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Matkailun osuus Suomen BKT:sta on 2,5 prosenttia. Matkailun ydinklusterin liikevaihto vuonna 2017 oli 9,7 miljardia 
euroa, ja liikevaihto onkin ollut kasvusuuntainen useita vuosia. Matkailun ydinklusteri työllistää henkilötyövuosina 
suoraan yli 72 000 työntekijää sekä noin 6 000 henkilövuokrausyritysten kautta. Matkailuyritykset ovat lukumääräi-
sesti keskittyneet Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Näissä maakunnissa sekä Lapissa ja Pohjois-
Pohjanmaalla matkailun työllistämän henkilöstön ja liikevaihdon määrä on muuta maata suurempi. 
Matkailu kasvualana on kuitenkin uudenlaisten kehittämishaasteiden edessä. Osaavan työvoiman saatavuus estää 
jo paikoitellen matkailuyritysten kasvamisen ja kehittymisen. Suomen saavutettavuus on selvästi parantunut aiem-
mista vuosista, mutta edelleen tarvitaan uusia avauksia, jotta koko maa olisi kohtuullisesti saavutettavissa. Myös 
maan sisäinen saavutettavuus on edelleen paikoitellen haastavaa. Koko matkaketjun toimivuus lähtöpisteestä koh-
teeseen ja takaisin onkin ollut kehittämisen kohteena.  
Kestävyyden kannalta matkailu on toimiala, jossa on välttämätöntä huomioida kestävyyden kaikki näkökulmat.  Kes-
tävien arvojen vaikutus matkailijoiden ostopäätöksiin kasvaa koko ajan, ja kestävän kehityksen periaatteiden noudat-
taminen tuleekin jatkossa tuomaan matkailuyrityksille selvää kilpailuetua. Myös erilaisten tehokkaiden energiaratkai-
sujen avulla on mahdollista säästää kustannuksia ja sitä kautta lisätä toiminnan kannattavuutta.  
Digitalisaatio tuo matkailuun paljon mahdollisuuksia. Yritysten on entistä helpompi saada palvelunsa kansainvälisesti 
näkyväksi kohtuullisen helpoilla teknisillä ratkaisuilla. Toisaalta kilpailu kansainvälisistä asiakkaista kasvaa koko ajan, 
jolloin näkyvyyteen on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän. Myös yritysten sisäiseen tuotantoprosessiin ja 
tuotannonohjaukseen eri toimintojen välillä digitalisaatio voi tuoda merkittäviä parannuksia.  
OECD nostaa vuodelle 2040 neljä matkailun megatrendiä, jotka ovat matkailijamäärien kasvu ja uudet matkailijaryh-
mät, kestävän matkailun kasvu, uudet mahdollistavat teknologiat sekä liikkumisessa tapahtuvat merkittävät muutok-
set. Ennakoitavia lyhyemmän aikavälin muutoksia tulevat olemaan ympäristötietoisuuden lisääntyminen, luonnon ja 
hyvinvoinnin pohjalle rakentuvien palvelukokonaisuuksien lisääntyminen, uudet nousevat matkailijakohderyhmät, pie-
nempien matkailukohteiden nouseminen, esteettömän matkailun korostuminen, paikallisen ruuan nostaminen sekä 
markkinointiviestinnän keinojen muutokset. 
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Branschrapporter - Turism 
Sammandrag 
Turismens andel av Finlands BNP är 2,5 procent. År 2017 omsatte kärnklustret inom turismen 9,7 miljarder euro, och 
omsättningen har haft en tendens att öka under flera år. Räknat i årsverken sysselsätter kärnklustret inom turismen 
direkt fler än 72 000 arbetstagare och genom bemanningsföretag  cirka 6 000 personer. Om man ser till antalet 
företag är de flesta turistföretagen koncentrerade till Nyland, Birkaland och Egentliga Finland.  I de ovan nämnda 
landskapen samt i Lappland och Norra Österbotten är antalet sysselsatta inom turismen och omsättningen för tur-
ismen större än i det övriga landet. 
Turismen som tillväxtbransch står dock inför utvecklingsutmaningar av ett nytt slag. Den bristande tillgången på kom-
petent arbetskraft utgör redan i dagsläget ställvis ett hinder för tillväxt och utveckling av turistföretag.  Finlands till-
gänglighet har klart förbättrats jämfört med tidigare år, men det behövs också fortsättningsvis nya öppningar för att 
hela landets tillgänglighet ska vara på en rimlig nivå. Också den interna tillgängligheten inom landet utgör en utmaning 
på sina håll. Hela resekedjan från avreseorten till destinationsorten och tillbaka till avreseorten har varit ett utveckl-
ingsobjekt.  
Sett ur hållbarhetssynvinkel är turismen en sektor där alla aspekter av hållbarheten måste beaktas.  De hållbara 
värdenas inverkan på resenärernas köpbeslut ökar ständigt, och iakttagandet av principerna för hållbar utveckling 
kommer också i fortsättningen att ge en klar konkurrensfördel för turistföretagen. Kostnadsbesparingar kan göras och 
verksamhetens lönsamhet således ökas också genom effektiva energilösningar av olika slag.  
Digitaliseringen innebär många möjligheter för turismen. Genom relativt enkla tekniska lösningar kan företagen lättare 
än tidigare få internationell synlighet för sina tjänster. Å andra sidan ökar konkurrensen om internationella kunder 
hela tiden, vilket innebär att man i betydligt högre grad än nuförtiden måste satsa på synligheten. Digitaliseringen kan 
innebära betydande förbättringar också i företagens interna produktionsprocess och i produktionsstyrningen mellan 
olika verksamheter.  
OECD har lyft fram följande fyra megatrender inom turismen för år 2040: ökning av antalet turister och nya turistgrup-
per, ökning av den hållbara turismen, nya möjliggörande tekniker samt betydande ändringar i färdandet. Förutsebara 
ändringar på kortare sikt kommer att vara ökad miljömedvetenhet, ökning av servicehelheter som bygger på natur 
och välbefinnande, nya målgrupper bland turister, ökad popularitet för mindre resmål, ökad betydelse för turism utan 
hinder, ökad betoning på lokala livsmedel samt ändringar i metoderna för marknadsföringskommunikation. 
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Title 
Sector reports – Tourism 
Abstract 
The tourism sector accounted for 2.5% of Finland’s GDP. The turnover for the sector’s core cluster amounted to 
EUR 9.7 billion in 2017, continuing the upward trend of recent years. The core cluster companies employ more than 
72,000 employees in person years directly and some 6,000 through temporary-work agencies. Most tourism 
companies are located in the regions of Uusimaa, Pirkanmaa and Southwest Finland. Tourism companies in these 
regions and in the regions of Lapland and North Ostrobothnia have more employees and a higher turnover than 
companies do elsewhere in the country. 
However, tourism as a growth sector is facing new kinds of development challenges. Access to skilled labour force 
is already now preventing some tourism companies from growing and developing. Finland has become much more 
accessible than before, but new initiatives are still needed to make the whole country moderately accessible. Even 
accessibility within the country still poses challenges in places. Therefore, one focus of development efforts has been 
to ensure seamless transport from point of departure to destination.  
Tourism is a sector where it is necessary to consider all aspects of sustainable development.  Sustainable values 
influence travellers’ choices to an increasing degree, and following the principles of sustainable development will 
continue to be an important competitive advantage for tourism companies. Different kinds of energy efficiency 
solutions can also generate savings and increase profitability.  
Digitalisation, too, opens up new possibilities for tourism. It is increasingly easy for companies to market their services 
internationally with the help of fairly simple technical solutions. However, competition for international customers is 
getting tougher, and companies need to increase their investment in international visibility. Digitalisation can also lead 
to significant improvements in organisations’ internal production processes and production control.  
The OECD identifies four megatrends shaping tourism by 2040. These are evolving visitor demand, sustainable 
tourism growth, enabling technologies, and travel mobility. Predictable, short-term developments will include growing 
environmental awareness, increasing supply of service packages based on nature and wellbeing, new evolving visitor 
groups, rise of smaller tourist destinations, accessible tourism, local food, and changes in marketing communications. 
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lulla on vaikutusta myös normaaleihin kuntien perustehtäviin kuten terveydenhoitoon, pe-

















• Urheilu- ja virkistyspalvelut
• Matkatoimisto-, matkanjärjestäjä- ja
matkaopaspalvelut
Toimintaedellytysten mahdollistajia, mm. 
• Matkailun alueorganisaatiot
• Edunvalvontaorganisaatiot
• Koulutus-, tutkimus- ja kehittämis-
organisaatiot
• Rahoittajat (julkinen ja yksityinen)
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1.2		 Toimialan	kehittäminen	edellyttää	kansallisen	tason	
yhteistyötä




































1 640 341; 17 %
5 297 847; 55 %
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Kuva	6.	Matkailun	ydinklusterin	henkilömäärän	(htv)	jakautuminen	v.	2017.
9 383; 13 %
50 097; 70 %

























Matkailualalla aloittaneiden yritysten määrä on pysynyt suhteellisen samana kaikilla mat-
kailun	pääaloilla	eikä	vuosien	välillä	ole	suuria	eroja.	Majoituspalveluissa	vuonna	2017	pe-
rustettiin	179	uutta	yritystä,	ravitsemispalveluissa	1	434	ja	muissa	matkailupalveluissa	876	




















































Yhtiöt	Oy.	Muualla luokittelemattoman huvi- ja virkistystoiminnan	(TOL	93299)	suurimmat	
yritykset	ovat	Lapland	Safaris	West	Oy,	Oy	Polarartistit	Ab,	Lapland	Safaris	North	Oy,	Oy	
Kuortane	Sports	Management	Ltd,	Leon	Leikkimaa	Oy	ja	Helsinki	Allas	Oy.	Kylpylaitokset, 


























kailuyritys voi olla omavarainen toiminnassaan, tarvitaan matkailuyritysten menestymi-
seen	osaavaa	työvoimaa	muillakin	kuin	matkailutoimialoilla.	Erityisesti	suosituissa	matkai-
lukohteissa myös muiden kuin matkailuyritysten henkilökunnan osaamista on syytä kehit-
tää	koulutuksen	avulla.	Joissakin	tapauksissa	matkailu	voi	myös	työllistää	muiden	toimialo-
jen	ammattilaisia	kuten	Matkailudiilin	Metsurit	matkailualalle	-pilotissa	pyritään	tekemään.	 

























































































































































































































































Venäjä 821	698 17,8 -9	 7	
Saksa 622	991 15,3 3	 1	
Britannia 585	814 17,0 8	 2	
Kiina	ja	Hong	Kong 361	753 33,3 27	 6 
Ranska 280	069 12,0 5	 2	
Yhdysvallat	(USA) 268	723 16,0 17	 -1	
Japani 238	278 11,1 6 -5	
Alankomaat 227	405 30,1 83	 3	
Sveitsi 167	450 9,3 5	 5	
Espanja 162	361 29,0 11	 3	
Italia 155	599 11,8 4	 1	
Arabiemiirikunnat 9	906 30,7 22	 1	
Belgia 70	452 16,4 6 3	
Intia 78	634 43,9 14	 3	
Itävalta 70	769 19,7 5	 -1	
Korean tasavalta 51	605 23,3 15	 0
Lähde:	Visit	Finland	/	Tilastokeskus	ja	Oxford	Economics.	



















































































Käyttökate-% 2012 2013 2014 2015 2016 2017
55					Majoitus 4 3 4 5 7 9
56					Ravitsemistoiminta 1 0 2 3 4 5
79					Matkatoim,	-järjestäjät,	varauspalv 2 1 1 0 3 4
9001			Esittävät	taiteet -11 -13 -46 -56 6 15
9002			Esittäviä	taiteita	palveleva	toim. 11 6 4 2 8 11
9104			Kasvitiet,	eläintarh,	luonn.puistot 7 5 2 3 2 6
9311			Urheilulaitosten	toiminta 9 11 8 7 10 9
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Taulukko	3.	Omavaraisuusaste	prosentteina	matkailun	eräillä	toimialoilla	vuosina	
2012–2017	(mediaani).	
Omavaraisuusaste-% 2012 2013 2014 2015 2106 2107
55					Majoitus 29 34 28 28 30 35
56					Ravitsemistoiminta 29 35 32 32 33 35
79					Matkatoim,	-järjestäjät,	varauspalv 22 26 27 26 31 40
9001			Esittävät	taiteet 75 90 74 76 75 88
9002			Esittäviä	taiteita	palveleva	toim. 53 62 56 51 50 60
9104			Kasvitiet,	eläintarh,	luonn.puistot 55 54 63 65 41 58
93110		Urheilulaitosten	toiminta 47 48 51 50 49 50












Kokonaispääoman	tuotto-% 2012 2013 2014 2015 2016 2017
56					Majoitus -1 -1 -1 -1 0 0
57					Ravitsemistoiminta -3 -4 1 2 5 5
80					Matkatoim,	-järjestäjät,	varauspalv -1 -2 -1 -2 0 1
9002			Esittävät	taiteet -37 -57 -76 -89 12 20
9003			Esittäviä	taiteita	palveleva	toim. 9 3 4 0 8 13
9105			Kasvitiet,	eläintarh,	luonn.puistot -1 0 -1 -1 -5 1
9312			Urheilulaitosten	toiminta 0 0 -1 -1 0 0
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Kuva	12.	Ravitsemistoiminnan	raha-	ja	hyödykevirrat,	TOL	56.
TOL: 56
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toimijoiden	edellytetään	ylläpitävän	omia	toimivia	turvallisuusjärjestelmiään,	kun	taas	val-
tiolla	on	vastuu	infrastruktuurista	ja	rautateiden	ylläpidosta.	




































































suunnittelun mahdollistava yhtenäisen ilmatilan saaminen lentoliikenteelle sekä lentoko-
neen	painon	pienentäminen	polttoaineen	vähentämiseksi.	Lentoliikennealan	päätös	on	his-






























































































Mahdollisen kriisitilanteen sattuessa uhreina tai tapahtuman kanssa kosketuksissa voi olla 
myös	kansainvälisiä	matkailijoita.	Ulkomainen	media	kiinnostuu	tapahtumasta	hetkessä	ja	
pienikin paikkakunta Suomessa voi yhtäkkiä kriisin sattuessa löytää itsensä kansainväli-
sen	median	polttopisteestä.
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• Suomen positiivinen maa-
brändi turvallisena ja vakaana 
maana 
• Maailmanpoliittinen tilanne voi 
muuttua nopeasti ja vaikuttaa 
myös Suomeen 
• Yleinen poliittinen epävar-
muus vaikeuttaa ennustetta-
vuutta ja suunnittelua 
 
• Ennusteiden mukaan matkaili-
jamäärät ovat kasvamassa 
• Suurin kasvu alalla siirtyy  
Euroopasta muualle ja kilpailu 
kiristyy 
• Uudet verot tai korotukset voi-
vat pienentää kysyntää  
• Kilpailu osaavasta työvoi-
masta kiristyy 
• Globaali väestönkasvu, elinta-
son nousu ja uudet kuluttajaryh-
mät: nousevat keskiluokat  
Aasiassa 
• Paikallisten suhtautuminen mat-
kailijoihin ei enää pelkästään 
myönteistä ruuhkautumisen ta-
kia 
• Vastuullisuus ja kestävyys ar-
voina kuluttajien valinnoissa en-
tistä tärkeämpiä 
• Ilmastonmuutoksen  
nopeutuminen ja sen  
seuraukset 
• Kestävyys ja taloudelliset in-
tressit eivät aina kohtaa 
• Ympäristö- ja muut  
luonnonkatastrofit 
• Digitaaliset kanavat entistä tär-
keämpiä kuluttajille 
• Uudet sovellukset (maksujärjes-
telmät, VR, some) eri  
tarkoituksiin arkipäiväistyvät en-
tistä nopeammin 
• Uudet liikennepalvelut ja tekno-
logiat helpottavat ja nopeuttavat 
liikkumista  
 
• Uusien jakamistalousalustojen 
ja perinteisten toimijoiden ta-
sapuoliset kilpailuedellytykset 
• Päästöjen sääntely ja verotus 
voivat kiristyä 
• Myös muut yleiset sääntelytoi-





















































































































































































































































Arvion mukaan ostotapahtumien potentiaalinen kokonaisarvo voi yltää Suomessa vuonna 
2020	jo	1,3	miljardiin	euroon.	Markkinoiden	arvon	arvioidaan	siis	yli	kymmenkertaistuvan	
vuoteen	2020	mennessä.





























































sekä yksittäisiä kansalaisia että yrityksiä sekä samalla myös esimerkiksi kuntien viranomai-
sia.	Vuonna	2016	ministeriö	julkaisi	viranomaisyhteistyönä	laaditun	Ohjeita	kotimajoitusta	
tarjoavalle	-suosituksen,	joka	on	käännetty	myös	ruotsiksi	ja	englanniksi.	








































män aikavälin muutoksia tulevat olemaan ympäristötietoisuuden lisääntyminen, luon-
non	ja	hyvinvoinnin	pohjalle	rakentuvien	palvelukokonaisuuksien	lisääntyminen,	uudet	
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nousevat	matkailijakohderyhmät,	pienempien	matkailukohteiden	nouseminen,	esteettö-
män matkailun korostuminen, paikallisen ruuan nostaminen sekä markkinointiviestinnän 
keinojen	muutokset.	









551	Hotellit	ja	vastaavat	majoitusliikkeet 761 1	456	879 8	028




559	Muu	majoitus 810 85	443 602
Majoitustoiminta	yhteensä 1 972 1 640 341 9 383
RAVITSEMISTOIMINTA
561	Ravintolat	ja	vastaava	ravitsemistoiminta 8	061 4	013	765 36	419
562	Ateriapalvelut	ja	muut	ravitsemispalvelut 1	136 959	158 10	538
563	Baarit	ja	kahvilat 1	139 324	924 3	140
Ravitsemistoiminta	yhteensä	 10 336 5 297 847 50 097
OHJELMAPALVELUTOIMINTA
791	Matkatoimistojen	ja	matkanjärjestäjien	toiminta 396 1	236	143 1	831
799	Varauspalvelut,	matkaoppaiden	palvelut	ym. 1	081 361	766 1	778
9001	Esittävät	taiteet 1	161 101	463 768
9002	Esittäviä	taiteita	palveleva	toiminta 641 315	866 1	045




9311	Urheilulaitosten	toiminta 606 282	705 2	542
9321	Huvi-	ja	teemapuistojen	toiminta 69 154	934 1	514
9329	Muu	huvi-	ja	virkistystoiminta 590 178	618 1	351
9604	Kylpylaitokset,	saunat,	solariumit	yms.	palvelut 1	721 76	174 770








7734	Vesiliikennevälineiden	vuokraus	ja	leasing 30 5	692 11
7735	Ilmaliikennevälineiden	vuokraus	ja	leasing 16 7	462 11
Vuokraus-	ja	leasingtoiminta	yhteensä	 400 825 275 1 255
HENKILÖLIIKENNE	JA	SITÄ	PALVELEVA	TOIMINTA
491	Rautateiden	henkilöliikenne,	kaukoliikenne 3 1	251	500 4	407




501	Meri-	ja	rannikkovesiliikenteen	henkilökuljetus 119 1	167	521 4	797
503	Sisävesiliikenteen	henkilökuljetus 59 10	658 122
511	Matkustajalentoliikenne 75 3	357	344 4	789
5221	Maaliikennettä	palveleva	toiminta 394 746	755 2	810
5222	Vesiliikennettä	palveleva	toiminta 112 414	096 1	578
5223	Ilmaliikennettä	palveleva	toiminta 74 584	741 3	844
Henkilöliikenne	ja	sitä	palveleva	toiminta	yhteensä 9 112 9 149 312 39 817
KOKO	MATKAILUKLUSTERI	YHTEENSÄ	 28 129 19 646 651 112 367
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559	Muu	majoitus 810 85	443 602
Majoitustoiminta	yhteensä 1 972 1 640 341 9 383
RAVITSEMISTOIMINTA
561	Ravintolat	ja	vastaava	ravitsemistoiminta 8	061 4	013	765 36	419
562	Ateriapalvelut	ja	muut	ravitsemispalvelut 1	136 959	158 10	538
563	Baarit	ja	kahvilat 1	139 324	924 3	140
Ravitsemistoiminta	yhteensä	 10 336 5 297 847 50 097
OHJELMAPALVELUTOIMINTA
791	Matkatoimistojen	ja	matkanjärjestäjien	toiminta 396 1	236	143 1	831
799	Varauspalvelut,	matkaoppaiden	palvelut	ym. 1	081 361	766 1	778
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9311	Urheilulaitosten	toiminta 606 282	705 2	542
9321	Huvi-	ja	teemapuistojen	toiminta 69 154	934 1	514
9329	Muu	huvi-	ja	virkistystoiminta 590 178	618 1	351
9604	Kylpylaitokset,	saunat,	solariumit	yms.	palvelut 1	721 76	174 770
Ohjelmapalvelutoiminta	yhteensä 6 309 2 733 876 11 815
MATKAILUN	YDINKLUSTERI	YHTEENSÄ 18 617 9 672 064 71 295











Sokotel	Oy Hotellit 219	784	000 1	027 SOK	Liiketoiminta	
-konserni













Royal	Ravintolat	Oy Ravintolat 85	756	000 741 Royal Ravintolat 
-konserni
















42	952	000 581 Katri Antell -konserni
Live	Nation	Finland	Oy Esittävät taiteet 42	620	000 37 Live	Nation	Finland	
-konserni
Restel	Fast	Food	Oy Ravintolat 39	311	000 385 Restel -konserni




































Sunborn	Saga	Oy Hotellit 26	714	000 240 Sunborn	-konserni
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GLO	Hotellit	Oy Hotellit 25	386	000 97 Kämp	Collection	Hotels	
-konserni




Rami’s	Coffee	Oy Kahvila-ravintolat 23	351	000 94
Restamax	Oyj Ravintolat 22	506	867 104 Restamax	-konserni
Picnic	Finland	Oy Kahvila-ravintolat 21	788	000 173 Picnic	Finland	-konserni





































Oy	Union	Hotels	Ab Hotellit 17	947	000 97 Kämp	Collection	Hotels	
-konserni











16	374	720 143 Juvenes-Yhtiöt -konserni
Oy	Levi	Ski	Resort	Ltd Hiihto-	ja	laskettelu-
keskukset
15	752	000 Levi Ski Resort -konserni
Suomen Ravintolatoimi 
Oy




15	334	000 122 Rukakeskus -konserni







Sokotel	Oy Hotellit 219	784	000 1027 Sokotel -konserni
Scandic	Hotels	Oy Hotellit 195	871	000 689 Scandic	Hotels	-konserni
Lapland	Hotels	Oy Hotellit 46	001	000
Sunborn	Saga	Oy Hotellit 26	714	000 240 Sunborn	-konserni
GLO	Hotellit	Oy Hotellit 25	386	000 97 Kämp	Collection	Hotels	
-konserni









Hotellit 19	876	000 188 Vierumäki	Country	Club	
-konserni
Oy	Union	Hotels	Ab Hotellit 17	947	000 97 Kämp	Collection	Hotels	
-konserni
Hullu	Poro	Oy Hotellit 14	772	000 101
Vuoristo-yhtiöt	Oy Hotellit 12	741	000 109
Primehotels	Oy Hotellit 11	663	000 117 Primehotels	-konserni
Peurunka	Oy Hotellit 11	587	000 Kuntoutumis- Ja 
Liikuntasäätiö	Peurunka	
Sr -konserni
Levin	Matkailukeskus	Oy Hotellit 11	203	000 78 Levin Matkailukeskus 
-konserni
Krapina	Oy Hotellit 11	163	000 28 Tobermore	-konserni
LIFESTYLE	HOTELS	
FINLAND	Oy
Hotellit 11	083	000 61 Kämp	Collection	Hotels	
-konserni
Imatran	Kylpylä	Oy Hotellit 10	682	000 95 Imatran Kylpylä -konserni
Omena	Hotellit	Oy Hotellit 9	773	000 7 Omena	Hotellit	-konserni
Hotel	Santa	Claus	Oy Hotellit 9	693	000 52 Sava-Group	-konserni
Harriniva	Oy Hotellit 9	542	424 88 Harriniva	-konserni
Kuopion	Kylpylä	Oy Hotellit 8	200	000 81
Rauman	Hovi	Oy Hotellit 7	857	000 83 Rauman	Hovi	-konserni
Hotel	Arthur	Oy Hotellit 7	852	000 24
Ryokan	Oy Hotellit 7	413	000 49
Saariselän Tunturihotellit 
Oy
Hotellit 6	466	000 55 Tunturikiinteistöt 
-konserni
Bonfinn	Oy Hotellit 6	025	000 48
Kaukoravintolat	Oy Hotellit 5	993	000 50
Vanajanlinna	Oy Hotellit 5	725	000 23 Vanajanlinna	-konserni
Hotelliyhtymä	Oy Hotellit 5	510	000 18
Hotell	Arkipelag	Ab Hotellit 5	454	000 71 Wiklöf	Holding	-konserni
Kruunupuisto	Oy Hotellit 5	207	000 95 Kruunupuisto -konserni
Karjalohjan	Päiväkumpu	
Oy
Hotellit 5	155	000 44 Solaris-Lomat	R.Y.	
-konserni
Matin	ja	Liisan	Asema	Oy Hotellit 5	046	000






Exitteams	Oy Hotellit 4	644	000 2 Exitteams	-konserni
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Hotel	Haaga	Oy Hotellit 4	591	000 25 Haaga	Instituutti	-Säätiö	
Sr -konserni
StayAt	Finland	Oy Hotellit 4	581	000








Oy	Shaba	Ab Hotellit 4	055	000 35
Kalajoen	Kylpylähotelli	
Sani	Oy
Hotellit 4	039	000 24 Sava-Group	-konserni





Hotelli	Ivalo	Oy Hotellit 3	849	000 30
Krapihovi	Oy Hotellit 3	798	000 37 Krapihovi -konserni





















Royal	Ravintolat	Oy Ravintolat 85	756	000 741 Royal Ravintolat 
-konserni









67	123	000 1	167 Arkea -konserni
Antell-Ravintolat	Oy Henkilöstö-	ja	
laitosruokalat
42	952	000 581 Katri Antell -konserni
Restel	Fast	Food	Oy Ravintolat 39	311	000 385 Restel -konserni





























Rami’s	Coffee	Oy Kahvila-ravintolat 23	351	000 94
Restamax	Oyj Ravintolat 22	506	867 104 Restamax	-konserni
Picnic	Finland	Oy Kahvila-ravintolat 21	788	000 173 Picnic	Finland	-konserni
Burger-In	Oy Kahvila-ravintolat 18	349	000 31 Burger-In	-konserni




16	374	720 143 Juvenes-Yhtiöt -konserni







BW-Restaurants	Oy Ravintolat 14	513	000 152 Bw-Restaurants	
-konserni
Subcom	Oy Kahvila-ravintolat 14	491	000 146 Subcom	-konserni
Sushi	World	Oy Ravintolat 12	684	000 131 Royal Konseptiravintolat 
-konserni











Ravintotalot	Oy Ravintolat 10	866	000 120
Helsingin	Rock	and	Roll	Oy Ravintolat 10	613	000 24
Toothpicks	and	Honey	Oy Ravintolat 10	423	000 118 Toothpicks	and	Honey	
-konserni
Graniittiravintolat	Oy Ravintolat 10	070	000 62 Ravintolakolmio 
-konserni
Ravintola	Santa	Fé	Oy Ravintolat 10	044	000 78 Active	People	-konserni
Kuudeslinja	Oy Ravintolat 9	334	000 40
Pelican	Rouge	Coffee	
Solutions	Oy









8	813	000 82 Universtas -konserni
Ari	Taivalsaari	Oy Kahvila-ravintolat 8	703	000 81 Ari Taivalsaari -konserni
JH-Ravintolat	Oy Ravintolat 8	687	000 11 JH-Ravintolat	-konserni
Linkosuon	Kahvila	Oy Kahvila-ravintolat 8	613	000 94
SVK	Perheravintolat	Oy Kahvila-ravintolat 8	552	238 93








Ravintolat 8	230	000 33 Service	Restaurants	
Oulu	-konserni
Vararengasravintolat	Oy Ravintolat 8	224	000 1
Casseli	Oy Ravintolat 8	156	000 40
















Levin	Matkailu	Oy Kittilä 8	805	000 Levin Matkailu -konserni
RTG	Sales	Oy Kajaani 8	801	000
Helsinki	Marketing	Oy	Ltd Helsinki 8	369	000 85
Kemin	Matkailu	Oy Kemi 7	251	000 34 Kemin Matkailu -konserni
Ski-Inn	Hotels	&	Apartments	Oy Helsinki 6	062	000 9 Rukakeskus -konserni
Oy	Erähotelli	Nellim	Ltd Inari 6	059	000 27 Erähotelli Nellim 
-konserni
TAHKOcom	Oy Kuopio 6	042	000 9 Tahkocom	-konserni
Safartica	Oy Rovaniemi 4	755	000 Safartica	-konserni
Kiinteistö	Oy	Koutalaki	1 Kittilä 3	987	000 29 Levi Northstar -konserni
Visit	Inari	Oy Inari 3	380	000 29
Ylläksen	Matkailu	Oy Kolari 3	283	000 2 Lomarengas	Ab,	
-konserni
Travelport	Hotelzon	Finland	Oy Helsinki 3	250	000 25 Travelport	Hotelzon	
Finland	-konserni
HVC	Group	Oy Tampere 3	137	897 11 Hvc	Group	-konserni
Visit	Tampere	Oy Tampere 3	019	000 24
Tiketti	Oy Helsinki 2	827	000 28 Tiketti -konserni
Rukapalvelu	Oy Kuusamo 2	430	000 24
Davvi	Arctic	Oy Enontekiö 2	297	000 26 Davvi	Arctic	-konserni
Lumivalkea	Oy Inari 2	178	000 25 Lumivalkea -konserni
TTE-The	Travel	Experience	Oy Helsinki 2	097	000 4
Easy	Travel	Oy Helsinki 2	018	000
Ruka	Safaris	Oy Kuusamo 1	856	000
Levi	Rally	Center	Oy Rovaniemi 1	813	000 13
Turku	Touring	Oy Turku 1	805	000 5
Golf	Tailors	Oy Sipoo 1	742	000
Variosan	Oy Helsinki 1	737	000
Lapland	Safaris	Group	Oy Rovaniemi 1	719	000 8 Lapland	Safaris	Group	
-konserni
Wilderness	Safaris	Saariselkä	Oy Inari 1	688	000 8
Lapland	Snowman	Oy Muonio 1	678	000
Levin	Alppitalot	Oy Pöytyä 1	660	710
Ylläs-Safarit	Oy Kittilä 1	612	811 4 Lapland	Safaris	Group	
-konserni
Hotelli	Pariisin	Ville	Oy Porvoo 1	465	000 18
ProSanta	Oy Rovaniemi 1	372	000 17
Villada	Travel	Group	Oy Helsinki 1	343	000 5
Seikkailulaakso	Oy Porvoo 1	301	000 14







VisitKarelia	Sales	Oy Joensuu 1	208	000 3
Sirius	Sport	Resort	Oy Pyhtää 1	153	000





Vaasan	seudun	Matkailu	Oy Vaasa 1	049	000 8
Aurora	Service	Tours	Oy Utsjoki 952	000








Oy	SRG	Finland	Ab Helsingfors 50	415	000 8
Egencia	Finland	Oy Helsinki 29	331	000 22 Egencia	Finland	
-konserni
OY	KILROY	Finland	AB Helsinki 19	275	000 19
CWT	Finland	Oy Helsinki 19	026	000 195 CWT	Finland	-konserni
GBT	Finland	Oy Helsinki 18	109	000 185 Gbt	Finland	-konserni
Allied	Travel	Consultants	Oy	Ltd Helsinki 10	341	000
Uniman	Oy Helsinki 10	156	000 Uniman -konserni
Ingves	&	Svanbäck	Ab	Oy Korsholm 10	154	000 72
Lomalinja	Oy	Holiday	Tours	Ltd Tampere 9	189	000 Länsilinjat	-konserni
Aikamatkat	Oy Tampere 7	650	000 8 Aikamatkat -konserni
Helin	Matkatoimisto	Oy Jyväskylä 7	376	000 12
Suomen	Matka-Agentit	Oy Porvoo 7	307	629 17
Select	Travel	Oy	Ab Helsingfors 6	047	000 4
Hogg	Robinson	Nordic	Oy Helsinki 5	630	468 49 Hogg	Robinson	Nordic	
-konserni
Järvisydän	Oy Rantasalmi 5	242	718 30 Järvisydän -konserni
Matkatoimisto	Saarikoski	Oy Lapua 4	691	000
Suomen	Matkavaraukset	Oy Helsinki 3	974	000 1
Oy	Pelimatkat	Finland Jyväskylä 3	889	000
AK-Matkat	Oy Nurmijärvi 3	775	000 3
Next	Travel	Oy Helsinki 3	700	000 48




Matkatoimisto	You	Travel	Oy Helsinki 3	238	793 6
Oy	BCD	Travel	Finland	Ab Helsingfors 3	226	416 31





EF	Education	Oy Helsingfors 1	943	000 17
Oy	Mandala	Travel	Ltd Helsinki 1	900	000 6
Volario	Oy Espoo 1	877	000 1
Nordic	Shine	Travel	Oy Helsinki 1	813	000
Matkatoimisto	Heta	Oy Turku 1	757	000 3
Matka-Prima	Oy Helsinki 1	659	000 Futurist	-konserni
Axtours.ax	Ab Mariehamn 1	576	000
Kouvolan	Matkatoimisto	Oy Kouvola 1	565	000 7
A	La	Carte	Lapland	Oy Sodankylä 1	511	000
Chartpro	Oy Espoo 1	473	000 1
Vihdin	Liikenne	Oy Vihti 1	463	000 11
Salon	Matkatoimisto	Oy Salo 1	445	757 2
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Turun	Neva	Tours	Oy Turku 1	137	000 4
Lämpöidea	Oy Tohmajärvi 1	095	000 4
Matkatoimisto	Kymenmatkat	OY Kotka 1	081	000
HTE-TOURS	OY Kirkkonummi 976	000 3
Matka-Merilä	Oy Forssa 976	000 3
Matka-Niinimäki	Oy Pöytyä 970	000
Resviaria	Oy Tampere 947	000 3







Live	Nation	Finland	Oy Helsinki 42	620	000 37 Live	Nation	Finland	
-konserni
Turun	Kaupunginteatteri	Oy Turku 10	174	000 146
KOKO	Lahti	Oy Lahti 6	094	000 40 Koko Lahti -konserni
Tampereen	Teatteri	Oy Tampere 3	802	000 208
Tampereen	Työväen	Teatteri	Oy Tampere 3	710	000 142 Tampereen Työväen-
yhdistys	R.Y.	-konserni
Stepup	Oy Helsinki 3	146	000 75 StepUp -konserni
Finnish	Metal	Events	Oy Helsinki 2	942	000
Ruutukasi	Oy Turku 2	874	000 1
Rajupaja	Oy Turku 2	077	000
Onnellinen	mies	Oy Hämeenlinna 1	706	000 5
Raikuli	Productions	Oy Espoo 1	628	000
Suomen	Teatteriravintolat	Oy Oulu 1	529	000 14
Oulun	Kaupunginteatteri	Oy Oulu 1	520	000 141
Eppu	Normaali	Oy Ylöjärvi 1	433	000 4 Eppu Normaali 
-konserni
Seinäjoen	Tangomarkkinat	Oy Seinäjoki 1	365	000 121
Bridgehead	Productions	Ltd	Oy Helsinki 1	341	000 1 Bridgehead	
Productions	-konserni
Pinnacle	Helsinki	Oy Helsinki 1	231	000 5




Full	Production	Oy Helsinki 1	002	000 0 Live	Nation	Finland	
-konserni
Wickström	&	Thibblin	Comedy	Ab Åbo 922	000
RedBerg	Agency	Oy Helsinki 828	000 6
Tampereen	Komediateatteri	Oy Tampere 818	000
Kouvolan	Teatteri	Oy Kouvola 744	000 49
Finlanders	Productions	Oy Turku 709	000 7
Jamkicks	Osakeyhtiö Helsinki 689	000 14
Wazzup	Oy Helsinki 656	000 1





Sodapop	Oy Helsinki 573	000 4
Ahola	Entertainment	Oy Tampere 530	000




Hook	Finland	Oy Helsinki 495	000 6
J.Brand	Oy Helsinki 494	000
Kotkan	Kaupunginteatteri	Oy Kotka 494	000 47
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Notajar	Music	Oy Helsinki 490	000 6
Sanni	Music	Oy Helsinki 480	000
Ville	Galle	OY Helsinki 455	000
Internationaali	Säätö	Oy Helsinki 452	000 1
Konservointi	T.	Sonninen	Oy Espoo 423	000
Rupla	Helsinki	Oy Helsinki 421	000 Rupla	Helsinki	
-konserni
Nordic	Drama	Corner	Oy Helsingfors 417	000 5
Riihimäen	Teatteri	Oy Riihimäki 412	479 12
Sinitaivas-musiikki	Oy Tampere 411	000 6
VILD	Music	Oy Helsinki 392	000
Hruma	Oy Kotka 367	000 4
Kapsäkki	Osuuskunta Helsinki 364	000 117







Helsinki	Halli	Oy Helsinki 11	239	000 23
Arena	Center	Oy Helsinki 5	813	000 55 Arena	Center	
-konserni
Urheiluhallit	Oy Helsinki 4	996	000 120 Urheiluhallit -konserni
Helsingin	Liikuntahallit	Oy Helsinki 4	670	000 0
Santasport	Finland	Oy Rovaniemi 4	629	000 46
KooKoo	Hockey	Oy Kouvola 4	303	000 10
Tampereen	Ravirata	Oy Tampere 4	032	000
Katinkullan	Pallohalli	Oy Sotkamo 3	680	000 0
Mäkelänrinteen	Uintikeskus	Oy Helsinki 3	068	000
Hukka	Oy Oulu 2	916	000 30
Oy	Pickala	Golf	Ab Siuntio 2	471	000 Pickala	Golf	-konserni
Kytäjä	Golf	Oy Hyvinkää 2	458	000 38
W-Media	&	Management	Oy Seinäjoki 2	434	000 20
Vuosaaren	Urheilutalo	Oy Helsinki 2	339	000 41
Sky	Park	Oy Rovaniemi 2	338	000 36
Hukka	Oy Oulu 2	301	000 58
Tapiolan	Monitoimiareena	Oy Espoo 2	108	000 5 Tapiolan 
Monitoimiareena 
-konserni
Helsingin	Tennisstadion	Oy Helsinki 2	042	000 11
Kangasalan	Uimahalli	Oy Kangasala 2	027	000 2
Leaf	Areena	Oy Turku 2	008	000 24
Golf	Talma	Oy Sipoo 1	990	000 17 Golf	Talma	-konserni
Golfsarfvik	Oy Kirkkonummi 1	796	000
Kiipeilyvisio	Oy Helsinki 1	776	000 10
Helsinki	Stadion	Management	Oy Helsinki 1	750	000 7 Hjk	-konserni
Master	Golf	Course	Oy	Ab Espoo 1	670	000 16
Lohjan	Liikuntakeskus	Oy Lohja 1	609	000 70 Lohjan	Liikuntakeskus	
-konserni
Rajamäen	Uimahalli	Oy Nurmijärvi 1	535	000
Sporttiimi	Oy Iisalmi 1	527	000 15
Oy	Peuramaa	Golf	Hjortlandet	
Golf	Ab
Kirkkonummi 1	467	000 19 Länsi-Uudenmaan 
Osuuspankki	
-konserni
Buugi	Ice	Jyväskylä	Oy Jyväskylä 1	462	000 2
Keimola	Golf	Club	Oy Vantaa 1	458	000 19
Leppävirta	Areena	Oy Leppävirta 1	444	000




Tahko	Golf	Club	Oy Kuopio 1	408	000 18
Vuosaari	Golf	Oy Helsinki 1	376	050
Nurmijärven	Golfkeskus	Oy Nurmijärvi 1	282	000 Nurmijärven	
Golfkeskus	-konserni
System-300	Finland	Oy Kouvola 1	280	000 6 System-300	Finland	
-konserni
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Tarinagolf	Oy Siilinjärvi 1	280	000
St.	Laurence	Golf	Oy Lohja 1	245	000 9







Oulun	Golf	Oy Oulu 1	147	000 20
Kaatolupa	Oy Espoo 1	145	000 14
Oy	Kurk	Golf	Ab Kirkkonummi 1	140	000 12
Joensuun	SAR	Oy Joensuu 1	137	000












Tampereen	Särkänniemi	Oy Tampere 16	693	000 254 Tampereen 
Särkänniemi -konserni
SuperPark	Oy Sotkamo 7	758	000 23 Superpark -konserni
Puuharyhmä	Oyj Janakkala 7	049	000 72 Puuharyhmä	
-konserni
Muumimaailma	Oy Naantali 6	620	000 9 Muumimaailma 
-konserni
SuperPark	Oy Sotkamo 5	562	120 33 Superpark -konserni
Mariepark	Ab Mariehamn 4	855	000 53
Tykkimäen	vapaa-aikakeskus	Oy Kouvola 4	393	000 76 Kymen Seudun 
Osuuskauppa	
-konserni
Santapark	Oy Rovaniemi 3	454	000 30 Santa’s	Holding	
-konserni




Superpark	Oulu	Oy Oulu 1	325	000 5 Superpark -konserni
SkyWheel	Helsinki	Oy Helsinki 1	284	000 8
Esport	HopLop	Oy Espoo 1	210	000
SuperPark	Särkänniemi	Oy Tampere 918	000 4 Superpark -konserni
Kalant	Oy Rovaniemi 911	000 13
Irti	Maasta	Oy Espoo 810	000 40
Jukupark	Oy Kalajoki 782	000
Arctic	Playground	Solutions	Oy Tornio 608	000
Vauhtipuisto	Oy Oulu 581	000 2
X	Pakka	Oy Kalajoki 552	000 9
Touhutalo	Oy Kokkola 549	000
Bellingham	Oy Kauniainen 543	000 18 Bellingham	-konserni
Flowpark	Oy Turku 492	000 7
Puuhatoimi	Oy Tampere 482	000
Seikkailupuisto	Huippu	Oy Espoo 435	000 20
Espoo	Activity	Park	Oy Espoo 425	000
Treetop	Adventure	Park	Oy Joensuu 336	000
Lekland	Åland	Ab Eckerö 268	000 1
NamiMami	Oy Kerava 266	000 11
Zip	Adventure	Park	Ab	Oy Vasa 252	000 Zip	Adventure	Park	
-konserni
Nokkamiehet	Oy Järvenpää 248	000 7
Salon	Lastenleikki	Oy Salo 245	000 4
Seikkailupuisto	Zippy	Oy Helsinki 236	000 6
Kurun	Lomasaari	Oy Saarijärvi 230	000 8 Kurun Lomasaari 
-konserni
Aulangon	Seikkailupuisto	Hugo Hämeenlinna 211	000 4
SeikkailuSveitsi	Oy Hyvinkää 207	000
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Maxifun	Ab	Oy Jakobstad 180	000
Leikkimaa	Oy Kokkola 175	000
Savisaaren	Ratsastuskeskus	Oy Kuopio 172	000 3
SK	Profit	Oy Helsinki 150	000 2
SA-MI	Pro	Oy Leppävirta 116	000




Happypark	Oy Helsinki 39	000 2
Vuokatin	Vesiurheilukeskus	Oy Sotkamo 29	000
Itä-Suomen	Sisäpuistot	Oy Outokumpu 24	000 1
Yyterin	toimintadyynit	Oy Pori 18000
Savon	HopHop	Oy Kuopio 12000 2








Oy	Levi	Ski	Resort	Ltd Kittilä 15	752	000 Levi Ski Resort 
-konserni
Rukakeskus	Oy Kuusamo 15	334	000 122 Rukakeskus -konserni
Huippupaikat	Oy Kuopio 9	992	000 104 Huippupaikat	
-konserni
Hiihtokeskus	Iso-Ylläs	Oy Kolari 4	079	000 Hiihtokeskus	Iso-Ylläs	
-konserni
Himos-Yhtiöt	Oy Jämsä 3	504	577 31 Himos-Yhtiöt	
-konserni
Pyhätunturi	Oy Pelkosenniemi 3	429	000 27 Rukakeskus -konserni
Ylläs-Ski	Oy Kolari 2	886	000
Deltarec	Oy Tampere 2	070	000
Vihti	Ski	Center	Oy Helsinki 1	258	000 7
Oy	Multi-Snowtech	Ltd Jämsä 1	253	000 5
Ounasvaaran	Hiihtokeskus	Oy Rovaniemi 1	020	000 14
Kaunisharju	Oy Salla 965	000 10
Lumena	Oy Kouvola 773	000 21
Ellivuori	Ski	Center	Oy Sastamala 692	000 8 Ellivuori	Ski	Center	
-konserni






Mustavaara	Oy Kontiolahti 384	000 6
Sveitsin	Hiihtokeskus	Oy Hyvinkää 359	000 10
Swinghill	Oy	Ab Espoo 268	000 5
Ski	Oulu	Oy Oulu 258	000
Vapaa-ajankeskus	Parra	Oy Teuva 240	000 3





Kallin	Hiihtokeskus	Oy Keminmaa 183	000 1
Jämin	Hiihtotunneli	Oy Jämijärvi 98	000 0 Jämin	Hiihtotunneli	
-konserni
Rinnekeskus	Pääskyvuori	Oy Heinävesi 91	000 3
Ruovesi	Areena	Oy Ruovesi 84	000
Pellon	Laskettelurinteet	Oy Pello 70	000
Ylläksen	Kelkkavuokraamo	Oy Kolari 67	000 1




Avoin yhtiö Ruunarinteet Savonlinna




























Lapland	Safaris	West	Oy Muonio 7	797	000 9 Lapland	Safaris	Group	
-konserni
Oy	Polarartistit	Ab Turku 6	422	000 8




Kuortane 4	677	000 28 Kuortaneen Urheilu-
opistosäätiö Sr 
-konserni
Leon	Leikkimaa	Oy Uleåborg 3	617	000 23
Helsinki	Allas	Oy Helsinki 3	019	411 23 Töölö	Urban	-konserni
Tahko	Spa	Oy Helsinki 2	914	000 10 Tahko Spa -konserni
Studio	Mediapolis	Oy Tampere 2	458	000 47 Aito Media -konserni
PELIKA	net	Oy Helsinki 2	269	000 12 PELIKA	net	-konserni
Eräsetti	Oy Rovaniemi 2	251	000 0 Eräsetti -konserni
MP-Viihde	Oy Lapua 2	167	000
Oy	Snow	Games	Ltd Sodankylä 2	071	000 4 Snow	Games	
-konserni





Sallan	Osuuskunta	Jotos Salla 1	315	000 8
Ext	Ventures	Oy Laukaa 1	244	000 5
Saariselän	Safarit	Oy Rovaniemi 1	242	000 2 Lapland	Safaris	Group	
-konserni
Hill	Invest	Group	Oy Tampere 1	201	000 37
Hieta-Viihde	Oy Oulu 1	159	000 19 Hieta-Viihde	-konserni
Kamisak	Oy Inari 1	113	000
Huskypoint	Oy Rovaniemi 1	097	000





Mysteeri	Experience	Oy Jyväskylä 767	000 17
Finntriathlon	Oy Joroinen 693	000
Tahko	Service	Oy Kuopio 667	000 Tahko Spa -konserni






Arctic	Driving	Center	Oy Rovaniemi 502	000 1
Wildlife	Safaris	Finland	Oy Kajaani 484	000
Desipio	Oy Mikkeli 477	000 5
aMazed	Games	Oy Helsinki 466	000




Varalan	Palvelut	Oy Tampere 430	000 7
PK	Games	Oy Helsinki 429	000 5
Day	2	Group	Oy Helsinki 421	000 3
Go	Experience	Oy Raasepori 403	000 4
Kuntokeskus	Verde	Oy Sipoo 391	000 5
Natura	Viva	Oy Espoo 389	000
Hiiohoi	Oy Helsinki 371	140 3
Vain	Elämys	Oy Helsinki 353	000 4
WayOut	Oy Jyväskylä 352	000
Mugava	Oy Helsinki 336	000








Flamingospa	Oy Vantaa 8	103	000 49 Jumbo	Park	-konserni
Magictan	Finland	Ab Mariehamn 593	000 1
Kuntomestarit	Oy Helsinki 405	000 3
Obesus	Oy Sipoo 355	000
Oulun	Solariumstudio	Oy Tornio 354	000 14
Kotiharjun	Sauna	Oy Helsinki 279	000
Reviva	oy	ab Jakobstad 260	000




Uranetti	Oy Pihtipudas 200	000 3
Enomron	Oy Espoo 193	000 3
Hypofix	Oy Tampere 188	000 1
TH	Treatment	Oy Kirkkonummi 185	000
HIERONTAOTE	Oy Helsinki 149	000 1
Sarjakuvaaja	Oy Kerava 144	000
Fox	Group	Oy Tampere 143	000
GRN-Power	Oy Lahti 138	000 2




Hyvinvoinnin	ABC	Oy Kotka 92	000 1
Hywin	Oy Hämeenlinna 92	000 1
Helsingin	Cherokee	Oy Helsinki 88	000
Painonhallinta	Satu	Rautalahti	Oy Hattula 85	000 1
HeiDog	Oy Kangasala 79	000
Mäki	yhtiöt	Oy Turku 78	000 1
Rantapojat	Oy Lahti 67	000 1
Life	Pillars	Oy Espoo 66	000 1
Animotion	Oy Kontiolahti 60	000
CaxCax	Investments	Oy	AB Vantaa 59	000
HR-Hieronta	Sirpa	Lehtinen	Oy Jyväskylä 59	000 1
Miskas	Oy Järvenpää 51	000 0
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Aspil	Oy Puumala 39	000





Aromilyhty	Oy Espoo 30	000 1
Lappeenrannan	Linnoitus	Oy Lappeenranta 29	000
J.Torppa	Oy Oulu 28	000 1
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